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①关于广东洋行及其贸易活动，参见庄国土《广州制度和行商》,载《中外关系史论丛》，第 5 辑，北京
书目文献出版社,1996 年，第 61-87 页。 
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三、中国与东南亚“朝贡和册封”关系的实质 




















  八答末（广东南雅物岛[Java, 印尼爪哇]地名，盖谓在此地写的。） 
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On the Illusiveness of Tributary System: a Case of the 
Tributary Relations between Ancient China and Southeast Asia 
Zhuang Guo Tu 
 
Abstract: The so-called long-standing “tributary trade and suzerain-vassal relations” between ancient 
China and Southeast Asia, which have been held among many Oriental and Western scholars, were in fact 
hardly related to “tributary” and “suzerain-vassal” in substance. The general designation of those who had 
come to China as tributaries, was basically the one-sided wish of Chinese rulers, historians and scholars in 
the past dynasties. Chinese imperial courts did not usually use or intend to use this ostensible and 
self-comforting “tributary and suzerain-vassal” relations to interfere the internal affairs in Southeast Asia. 
The overseas policies adopted by the Ming and Qing Dynasties which had introduced the “tributary system” 
for hundreds of years were by and large “attempting nothing” and “self-closing”, with no influences on the 
actual politics in Southeast Asia. 
Key words: tributary system;  suzerain-vassal relations;  Southeast Asia;  the Ming and Qing 
Dynasties. 
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Kennedy Administration’s Policy of Alliance with Indonesia  




Abstract: Indonesia played a very important role in American policy towards China before 
Sino-American relations thawed. John F. Kennedy highly valued American national power and influence on 
the non-alignment world, and his intention for allying America with Indonesia to contain & isolate China was 
much stronger than Eisenhower. However, the intensified contradiction between America and its allies 
surrounding the issues of West New Guinea and Malaysia prevented him in a degree from possibly adopting 
extreme policies of pulling Sukarno into anti-Chinese track. In the end, Kennedy Administration’s Policy of 
Alliance with Indonesia to contain and isolate China only ran counter to its original intention. 
Key words: John F. Kennedy;  Indonesia;  Achmed Sukarno;  containment & isolation policy toward 
China 
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Study on Theoretical Approaches and Realities of Southeast 
Asian Economic Development 
 
Shen Hong Fang 
 
Abstract: Southeast Asian countries have been influenced by different economic doctrines in different 
periods of their economic development. Southeast Asian governments have adopted attitudes of realism and 
pragmatism in choosing economic theories under the context of diversified and unbalanced economic growth 
and development in the region. Therefore, the comprehensive utilization of multifarious doctrines has been 
manifested in constituting economic development strategies and plans, as well as in the making of macro and 
micro economic policies. 
